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1. Het nut van adjuvante chemotherapie bij patiënten met een vroeg stadium 
ovariumcarcinoom lijkt zich te beperken tot de groep patiënten die niet optimaal 
gestageerd zijn. (dit proefschrift) 
 
2. Patiënten met een clear cell carcinoom hebben geen slechtere prognose in vergelijking 
met patiënten met een sereus adenocarcinoom bij het vroege ovariumcarcinoom. 
(dit proefschrift) 
 
3. De mate van compleetheid van de chirurgische stagering bij patiënten met een vroeg 
ovariumcarcinoom is statistisch significant geassocieerd met een betere prognose.  
(dit proefschrift) 
 
4. De subcategorieën FIGO Ic ovariumcarcinoom patiënten hebben geen significant 
verschillende 5-jaars ziektevrije periode en totale overleving. (dit proefschrift) 
 
5. Complete, radicale lymfadenectomie gaat gepaard met meer late morbiditeit dan 
selectieve lymfkliersampling. (Maggioni et al, Br J Cancer 2006)    
 
6. Near-infrarood (NIR) fluorescentie imaging heeft zich ontwikkeld tot een 
veelbelovende complementaire techniek voor intra-operatieve visualisatie van tumor 
weefsel, lymfeklieren en vitale structuren in de gynecologische oncologie.  
(Handgraaf et al, Gynecol Oncol 2014) 
 
7. De toekomst zal moeten uitwijzen of de concentratie van zorg rondom de behandeling 
van patiënten met een ovariumcarcinoom de prognose verbetert. 
 
8. De afschaffing van de numerus fixus voor geneeskunde- en tandheelkundestudenten vanaf 
2017 leidt niet noodzakelijkerwijs tot selectie van de beste studenten. NOS.nl, 30 augustus 
2014 
9. De som der dingen is constant. 
 
10. Door de sterke toename van het aantal kookwedstrijden op televisie verwordt gastronomie 
tot competitie. 
 
11. Goed werk heeft tijd nodig.  
Petra Timmers 
Leiden, 16 oktober 2014 
 
